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МІСЦЕ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ 
 
Основний Закон держави закріплює Україну як суверенну і незалежну, 
демократичну, соціальну, правову державу, що вказує на обрання країною соціального 
вектору подальшого розвитку державності. Тому велика увага в діяльності держави, яка 
проголосила себе соціальною, повинна приділятися соціальній політиці. Саме від 
напрямку, змісту та ефективності проведення соціальної політики залежить добробут 
населення країни в цілому та кожного окремо взятого індивіда.  
Найважливішим завданням соціальної політики будь-якої цивілізованої держави є 
максимально можлива підтримка рівня життя населення, забезпечення повноцінного 
життя усім громадянам. В Україні це завдання пов'язане з її конституційною місією – 
забезпечити право громадянам на соціальний захист, зокрема, право на забезпечення їх у 
разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших передбачених 
законом випадках. Оскільки саме Конституцією України визначено, що громадяни мають 
право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової 
або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від 
них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом [1]. 
В умовах переходу до ринкових відносин соціальна політика набуває якісно нового 
розвитку, що зумовлено створенням відносно нових для України інститутів соціального 
захисту, а саме соціального страхування, у тому числі пенсійного, адресної соціальної 
допомоги. Одним із механізмів державної та суспільної підтримки людей через старість, 
обмежені фізичні можливості чи складні обставини є соціальні послуги [2, с. 5], потреба в 
наданні яких виникла ще за радянських часів. Сьогодні розвиток системи соціальних 
послуг є вкрай необхідним і важливим. В порівнянні із радянським періодом, коли 
соціальних послуг потребували переважно непрацездатні, отримуючи їх через соціальне 
обслуговування, в умовах сьогодення потенційним отримувачем соціальних послуг може 
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бути будь-яка особа, яка потрапила в складну життєву ситуацію, кількість яких, на жаль, 
збільшується. У зв‘язку з цим, соціальні послуги у системі соціального захисту населення 
займають значне місце і з кожним роком стають все більш вагомим її елементом.  
Будь-яку систему соціального забезпечення можна розглянути з таких сторін: 1) з 
позиції організаційно-правових форм, через які здійснюється соціальний захист; 2) з 
позиції складових елементів (видів), які становлять систему соціального захисту. На 
даний час, по праву, основною організаційно-правовою формою здійснення соціального 
забезпечення визнається загальнообов‘язкове державне соціальне страхування [3, с. 117]. 
Так, чинним законодавством України передбачено наступні види загальнообов‘язкового 
державного соціального страхування: 1) загальнообов‘язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття; 2) загальнообов‘язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності; 3) загальнообов‘язкове державне соціальне 
страхування у зв‘язку з втратою працездатності та витратами, зумовленими поховання; 4) 
загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування; 5) медичне страхування [4]. Кожен із 
зазначених видів соціального страхування вже запроваджений, успішно діє і розвивається, 
за винятком медичного страхування. 
Наступною організаційно-правовою формою у системі соціального захисту України 
є державна соціальна допомога, яка становить систему заходів щодо надання за рахунок 
державного та комунального (місцевого) бюджетів та інших програм матеріальної 
допомоги, здійснення соціального обслуговування та утримання, встановлення пільг [3, с. 
125]. Серед існуючих організаційно-правових форм соціального забезпечення в ході 
реформування пенсійної системи України з‘явилась нова форма – це недержавне пенсійне 
забезпечення. Відповідно до спеціального законодавчого акту недержавне пенсійне 
забезпечення здійснюється   недержавними пенсійними фондами, банківськими 
установами та страховими організаціями [5]. Завдяки переліченим організаційно-
правовим формам в Україні реалізується гарантоване на законодавчому рівні право 
людини на соціальний захист.  
Система соціального захисту різних країн має свою структуру і різні елементи. В 
більшості випадків система соціального захисту однієї країни подібна до системи 
соціального захисту іншої не тільки організаційними формами, але й видами соціального 
захисту. Наприклад, елементами  системи соціального захисту ФРН є: субсидії на освіту; 
виплати особам, які претендують на притулок; житлові допомоги; компенсаційні виплати 
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(зокрема потерпілим під час війни та членам їх сімей); страхування від нещасного 
випадку; допомоги на дітей, на виховання дитини; допомоги для молоді; допомоги у 
зв'язку з бідністю; система забезпечення державних чиновників; послуги роботодавців; 
субсидії на працевлаштування; страхування на випадок безробіття; страхування на 
випадок хвороби; пенсійне страхування [3, с. 26]. З огляду на зазначене, в систему 
соціального захисту ФРН включено як види соціального захисту, так і організаційно-
правові форми. На нашу думку, видами соціального захисту ФРН, із зазначених елементів, 
є субсидії на освіту, субсидії на працевлаштування, виплати особам, які претендують на 
притулок, житлові допомоги, компенсаційні виплати, допомоги на дітей, на виховання 
дитини; допомоги для молоді; допомоги у зв'язку з бідністю, послуги роботодавців. 
Деякі дослідники вважають, що сферу дії соціального захисту можна окреслити 
трьома великими комплексами: соціальне забезпечення, соціальна допомога, додатковий 
соціальний захист [6, с. 3].  Н.Б. Болотіна структурно соціальний захист в Україні ділить 
на такі частини: А. Державний соціальний захист. І. Загальна система соціального 
захисту: 1) загальнообов'язкове державне соціальне  страхування; 2) державна соціальна 
допомога. II. Спеціальний соціальний захист. III. Додатковий соціальний захист. Б. 
Недержавне соціальне забезпечення: 1) недержавне пенсійне забезпечення; 2) недержавні 
соціальні послуги [43, с. 96]. Специфіка даної структури соціального захисту, на наш 
погляд, полягає в тому, що вона побудована на поділі його в залежності від джерела 
фінансування, організаційно-правових форм та особливостей здійснення соціального 
захисту окремих категорій. Вона носить комплексний характер і в включає як 
організаційно-правові форми, так і види соціального захисту. 
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ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ТРУДОВОГО КОНРАКТУ 
 
Питання правового регулювання контракту має як теоретичний так і практичний 
інтерес. На практиці часто виникають питання, пов‘язані із запровадженням контрактної 
форми трудового договору, зокрема щодо сфери застосування контракту, умов прийняття 
на роботу і звільнення за контрактом, порядку переукладення і продовження строку його 
дії та ін.  
Відповідно до частини третьої статті 21 КЗпП України контракт є особливою 
формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов‘язки і відповідальність 
сторін (у т. ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці 
працівника, умови розірвання договору, зокрема дострокового, можуть встановлюватися 
угодою сторін. 
Оскільки згідно з цією статтею сфера застосування контракту визначається законами 
України, роботодавець може вимагати від працівника, який влаштовується на роботу чи 
працює за безстроковим трудовим договором, укладання контракту тільки в тому разі, 
якщо він належить до категорії працівників, які згідно із законами працюють за 
контрактом. Тобто, якщо чинним законодавством укладання контракту у відповідному 
